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1. INTRODUCCIÓN
La tendencia apuntada el año anterior ha vuelto a repetirse durante el
año 2005. Así, mientras Estados Unidos (3,5% de crecimiento del PIB),
China (9%), América Latina y otras zonas emergentes continuaron creciendo
a buen ritmo –aunque algo menor que el registrado en el año anterior–
Japón, por su parte, afianzó su reactivación económica (2,8%), al tiempo que
Europa desaceleraba su ritmo de evolución (1,6% de crecimiento del PIB en
la UE-25; 1,3% en la zona euro), debido, entre otras razones, a la crisis
petrolífera generada, a mediados de año, por la temporada de huracanes en
el golfo de México. En su conjunto, durante el año 2005 (4,3%) la economía
mundial creció casi un punto menos que en 2004 (5,1%). 
Los principales países europeos, Reino Unido (1,8%), Francia (1,5%), Ale-
mania (0,9%) e Italia (0,2%), moderaron de forma significativa su crecimiento
medio anual, aunque todos ellos alcanzaron resultados más favorables en la
segunda mitad del año, debido a la pujanza de la demanda externa, puesto
que la demanda interna se mantuvo, prácticamente, estable durante todo el
período. A pesar de esta desaceleración, la tasa de paro europea fue redu-
ciéndose a lo largo del año (8,7% en el 2005), mientras que la inflación de
estos países se mantuvo próxima al objetivo del 2%.
En este contexto europeo de desaceleración, la economía española
cerró el año 2005 con un crecimiento del PIB del 3,4%, tres décimas más
que en 2004, gracias al cual España se sitúa ya en el 98% de la media euro-
pea. Por el lado de la demanda, la elevada demanda interna, en particular el
consumo, impulsado por el excepcional comportamiento del empleo, es el
principal artífice del crecimiento. Creación de empleo que supone el 60% de
todo el empleo neto generado en la zona del euro. Desde la vertiente de la
oferta, los datos del INE reflejan que la construcción y los servicios, tanto
los de mercado como los de no mercado, fueron las actividades más dinámi-
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cas, mientras que las actividades industriales reforzaron, ligeramente, sus
tasas de evolución precedentes. De esta manera, la tasa de paro se redujo
al 9,2%, pero la inflación continuó registrando una tendencia alcista hasta
situarse en el 3,4%, recogiendo, entre otros factores, el impacto derivado del
encarecimiento del precio del petróleo.
Durante el año 2005, la economía vasca volvió a obtener un importante
crecimiento interanual, del orden del 3,7%, registrando así el mayor incre-
mento del PIB de los últimos cinco ejercicios, al tiempo que mostrando, de
esta forma, una línea de crecimiento sostenido desde el año 2003. Por el
contrario, la economía navarra desaceleró, ligeramente, su evolución hasta
el 3,2% para el conjunto de 2005, desde el 3,4% de 2004. El crecimiento de
ambas economías se sustenta, al igual que en el caso de la economía espa-
ñola, sobre el sector de la construcción, que no parece mostrar ningún signo
de agotamiento cíclico. Asimismo, las actividades de servicios consolidan
también su favorable comportamiento, mientras que la industria se afianza
en el caso vasco y retrocede en el caso navarro. Desde la perspectiva de las
demandas regionales, el ritmo de crecimiento fue producto del buen compor-
tamiento de la demanda interna, donde la inversión en construcción más la
inversión productiva en bienes de equipo, junto al gasto en consumo final se
convierten en los principales factores explicativos del proceso. Por otra
parte, el FMI, en un reciente informe, explica estos éxitos por las reformas
puestas en marcha durante los años noventa y por la participación de Espa-
ña en la UEM, que le ha provisto de un marco de bajos tipos de interés.
Otras consecuencias del buen hacer, son el superávit público y la importante
disminución de la deuda.
2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
El objetivo de este trabajo consiste, como viene siendo habitual, en
señalar las principales novedades bibliográficas, tanto en el campo acadé-
mico como profesional, publicadas en revistas científicas y de circulación
regular, sobre temas económicos relacionados con la Comunidad Autónoma
del País Vasco y la Comunidad Foral Navarra durante el año 2005. La selec-
ción de las referencias bibliográficas, al igual que en ocasiones anteriores,
se ha hecho en base a tres criterios: ámbito temático, geográfico y tempo-
ral, utilizando una de las clasificaciones más conocidas en el mundo de la
literatura económica, la del Journal of Economic Literature de la American
Economic Association. De este modo, la bibliografía se presenta clasificada
por materias, y dentro de cada apartado los asientos bibliográficos se orde-
nan alfabéticamente por autor. Además, algunos de los trabajos referencia-
dos han sido incluidos en varios apar tados de materias, dada su
complejidad temática.
La resultante de la positiva dinámica del año 2005, tiene su reflejo en el
mercado de trabajo. En Euskadi, se crearon 22.000 empleos, alcanzando
una población ocupada total de 941.200 personas, por lo que la tasa de
ocupación total se situó en el 65,3, la femenina se aproxima al 55% y la de
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la población entre 55 y 64 años supera, ligeramente, el 41%. Por ello, en los
dos primeros casos, parece factible el cumplimiento de los denominados
Objetivos de Lisboa, en el campo del empleo, para el año 2010, estableci-
dos en el 70%, 60% y 50%, respectivamente en las tres variables menciona-
das. Además, el año 2005 se caracterizó por una ligera disminución de la
población activa. Por todo ello, la tasa de paro total fue del 5,7%, reducién-
dose en más de dos puntos respecto al año anterior (frente al 8,7% de la
Unión Europea y el 9,2% de España), la masculina del 4,7% (7,9% en la UE y
7,1% en España), la femenina del 7% (9,8% en UE y 12,2% en España) y la
juvenil del 13,5% (18,5 en la UE y 19,7% en España). En Navarra, por su
parte, la tasa de paro se situó, de nuevo, en torno al 5%, siendo sorprenden-
te el incremento de la población activa y ocupada femenina. 
En este marco, una de las novedades más importantes producidas en el
mercado de trabajo durante los últimos años es el espectacular aumento de
la oferta laboral a consecuencia de la inmigración. Por ello, de cara al futuro
es esperable un aumento de las publicaciones relativas a este fenómeno así
como nuevas reflexiones respecto al impacto social de la continua precarie-
dad de las condiciones laborales, especialmente en el caso del primer
empleo.
Por otra parte, una vez más, hay que señalar que el punto más negativo
de la evolución de la economía vasco-navarra se encuentra en la inflación.
Para el año 2005, la inflación en Euskadi y Navarra fue del 3,7%, la misma
que en el conjunto de España, pero muy por encima del valor medio obteni-
do en la zona del euro, que tan sólo superó ligeramente el objetivo del
Banco Central Europeo, fijado en el 2%. Una de las principales razones se
halla en la importante subida del precio del petróleo, incluso superior a la
vivida en el 2004, que situó el precio del barril en los 54,5 dólares de media
anual, a causa de las catástrofes naturales del golfo de México. No obstan-
te, a pesar de que el precio del petróleo afecta también al resto de las eco-
nomías europeas, nuestro diferencial de inflación respecto a la zona euro no
consigue reducirse, puesto que hay un grupo de productos especialmente
relacionados con el petróleo (transporte y calefacción), donde se dan los
mayores aumentos, aunque también hay subidas significativas en alimenta-
ción, enseñanza y hostelería, las cuales mantienen un comportamiento infla-
cionista de manera continua y difícil de corregir.
La Unión Europea es, sin duda, una instancia fundamental en el devenir
de la economía vasco-navarra. Es la interlocutora comercial más representa-
tiva, pues absorbe más del 70% de nuestras exportaciones, mientras que
otras áreas de interés como Estados Unidos o América Latina apenas supe-
ran el 5%. La ampliación a veinticinco miembros, efectuada durante el año
2004, fue uno de los acontecimientos político-económicos de mayor calado
internacional. Sin embargo, esta rápida evolución de la Unión en los últimos
años, tanto en lo que se refiere a su avance en el proceso de integración
económica internacional como en lo relativo al número de estados miem-
bros, ha hecho tambalearse los cimientos de la Unión, materializada tanto
en la no ratificación del Tratado Constitucional por algunos miembros desta-
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cados, como en las difíciles y largas negociaciones de las Perspectivas
Financieras de los Fondos Estructurales para el período 2007-2013 (aproba-
das, en última instancia, a mediados de diciembre de 2005). Todo ello, pone
de manifiesto las urgentes reformas que deberá acometer la Unión Europea
si quiere acompañar su proceso de ampliación y consolidación política con
una senda paralela de fortalecimiento de sus capacidades de crecimiento
económico y de progreso tecnológico, en un nuevo marco institucional en el
que se refuerce el carácter multilateral de las soluciones y se intente dar
respuesta a los problemas actuales. Éstas y otras, constituyen perspectivas
de estudio novedosas en las que seguramente se profundizará en los años
venideros.
La revisión del papel de la empresa en la era de la globalización consti-
tuye otra preocupación constante en el panorama bibliográfico. Las organiza-
ciones están experimentando hoy en día una serie de transformaciones que
afectan a su diseño estructural, a sus rutinas y procesos, a sus culturas.
Todos estos cambios buscan incrementar el rendimiento y el crecimiento
organizativos. Para alcanzar el éxito parece necesario establecer patrones
de ajuste entre sus diseños organizativos, sus estrategias competitivas y el
entorno en el que actúan.
Igualmente, la descentralización y la coordinación de competencias y
políticas públicas en materia de medio ambiente, compatibilizando el desa-
rrollo económico y la sostenibilidad medioambiental, parecen consolidarse
como fuente de ideas para el debate y la reflexión, al tiempo que cada día
resulta más clara la necesidad de incorporar la variable ambiental en la ges-
tión empresarial y pública, así como un uso más eficiente de los recursos de
cara a lograr una economía más sostenible. 
Otras áreas consideradas estratégicas, como la investigación e innova-
ción en productos, procesos e instituciones o el redimensionamiento y la
internacionalización de las empresas vasco-navarras así como el impulso de
la calidad, la modernización de las relaciones laborales y el avance en la for-
mación de los trabajadores constituyen algunos de los grandes retos a
alcanzar para mantener el modelo de crecimiento vasco-navarro a largo
plazo, en un entorno marcado por el avance hacia la convergencia real con
Europa, la globalización y la creciente apertura de las economías, tal como
lo muestran los numerosos artículos editados a lo largo del 2004 y 2005.
En este sentido, la difusión y expansión de la Sociedad de la Informa-
ción, especialmente a través de las autoridades locales tratando de reducir
la brecha digital entre las distintas zonas del territorio, se convierte en un
motor fundamental para el desarrollo económico. Así, el gasto en I+D del
año 2004 representó el 1,5% del PIB en la CAPV, por encima de la media del
Estado (1,1%), pero por debajo de la Unión Europea-25 (2%).
Profundizando en el análisis sectorial, es necesario resaltar el dinamis-
mo mostrado durante el último año, tanto en la CAPV como en Navarra, por
el sector de la construcción (6% y 4,8%, respectivamente), que incluso supe-
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ra los resultados conseguidos en los años precedentes. Los principales indi-
cadores de la construcción apuntan a la positiva evolución de la obra en
infraestructuras y edificación como soporte básico del prolongado dinamis-
mo del sector. Al dinamismo de este sector se le une el favorable perfil de
crecimiento de las actividades de servicios –en mayor medida en Navarra
(3,8%) que en la CAPV (3,2%)– favoreciendo el avance del empleo dentro del
sector y siendo las ramas de servicios de mercado, de nuevo, las que más
destacaron. En lo que se refiere al sector industrial, destaca su afianzamien-
to en el caso de Euskadi (2,7%), frente a la desaceleración observada en el
caso de Navarra (1,7%). Por ramas de actividad, el menor dinamismo del
conjunto industrial navarro se acusa, sobre todo, en la pérdida de impulso
mostrada por Metalurgia y productos metalúrgicos; material de transporte;
papel, madera y muebles.
Al margen de esta visión sectorial del sistema productivo, se puede con-
cluir que 2005 ha sido un año de eclosión de trabajos sobre los aspectos
regionales y urbanos de las economías vasca y navarra. Cuestiones como
las vinculadas al desarrollo de las autopistas del mar como alternativas al
transporte por carretera, al avance en el proceso de revitalización del Bilbao
Metropolitano, al desarrollo urbanístico de Vitoria-Gasteiz, al planeamiento
urbano en el Área Metropolitana de Pamplona o a la conexión del corredor
navarro de alta velocidad con la nueva red ferroviaria vasca, convierten en
materia de actualidad esta parcela de la ciencia económica.
Por último, hay que señalar que los navarros y vascos rebasaron en más
de un 20% el poder de compra medio de la Unión Europea de 25 socios, de
acuerdo con la contabilidad regional del año 2004 publicada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). En concreto, el PIB per cápita, medido en pari-
dad de poder adquisitivo, de Navarra del año 2004 fue del 124,6%, mientras
que el de la CAPV fue del 122,9%, mostrando significativos avances respec-
to al año 2000 (115,4% en el caso de Navarra y 113,8% para la CAPV).
3. CONSIDERACIONES FINALES
Las predicciones nos señalan que en el año 2006 los pilares del creci-
miento mundial seguirán siendo la firmeza norteamericana, el fuerte impulso
de los países asiáticos, en especial de China e India, el buen ritmo de las
economías emergentes, particularmente las latinoamericanas, así como la
recuperación de la economía europea. En todo caso, parece claro que la eco-
nomía mundial presentará unas perspectivas de importante dinamismo en el
próximo período. No obstante se pondrá a prueba su nivel de resistencia
ante posibles acontecimientos adversos, tales como problemas geopolíticos
y bélicos, el estallido de una posible pandemia mundial, las tensiones y vola-
tilidad en los mercados de materias primas y divisas y un ajuste desordena-
do de los crecientes desequilibrios que padecen algunos países avanzados.
Un último aspecto a tener en cuenta será la evolución de la crisis abierta
entre Occidente e Irán por los planes nucleares de este país, uno de los
principales productores de hidrocarburos del mundo.
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En lo que se refiere a la economía vasca y navarra, el escenario para
2006 se presenta mucho más positivo que para la zona euro, dado que se
espera que prácticamente se mantenga el ritmo de actividad del año 2005,
en la medida en que las circunstancias relacionadas con los tipos de interés
y el precio de la energía evolucionen favorablemente, aspectos de riesgo
comunes, por otro lado, a todas las economías. La demanda interna, en
especial el consumo, volverá a ser el motor de la economía. Factores como
la situación del mercado laboral, la riqueza financiera y no financiera de los
hogares, los tipos de interés reales y el nivel de endeudamiento se configu-
ran como elementos que propiciarán el consumo privado, provocando a su
vez una disminución de la tasa de ahorro. La formación bruta de capital se
espera que continúe creciendo a un ritmo elevado, por una parte, debido a
que el sector de la construcción, posiblemente, mantendrá un tono sosteni-
do en su evolución, y por otra, debido a que la inversión en bienes de equipo
se espera que se mantenga en altas tasas de crecimiento.
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